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ugradili u temelje suvremenoga standard.noga jezika svoje sredine i ohiilježili 
njegov da�ji  razvoj . Značajan utjecaj na učv["šćivanje ne:ke riječli u poje·dinoj 
standardnoj normi ima i njezina upotrebljivost na većiim pi'ostranstvima na­
rodnih govora. 
Na temelju razmotrenih p·rimjera jiz AR možemo zaključiti d1a je jediin­
stvenc»s.t hrvatskosrp·skog jezičnog dijasistema u toku čitava nje.gova povi­
j esnog razvoja nepobitna činjenica, d a  je i književna up•otreba riječi čestu 
bila mnogo više zajednička u proteklim stoljećima, kada nije bilo r azvijene 
svije•stii. o pnipa•dnQsti jezika Hrva1ta i Srba jednom .sustavu, a da se glavniina 
razlika, kao p o•sljedica zasebni·h razvojnih tokova, počela javljati upravo u 
vrijeme p·roklamiranja knjriževnojeziČ!nog hrva:tskosrpsko.g zajedništva. To, 
međutim, nlipošto n e  značti da bi  nas spo·zm·arj a  o ne·pohitniosti za•jedništva 1tre­
bal·a priječiti u pošt:ovanju i uvažavanju poiseb1wst;i tamo gdje ih za i.•s•ta imamo. 
S a ž e t a k  
Dragica Malić, Zavod za je7Jik, Zagreb 
UDK 801.3 :808.61/62, 
izlaganje na Znanstvenom skupu o leksikografriji  i leksikologiji 4. prosinca 1980. u Beogradu, 
p rimljeno z a  tisak 26. velj ače 1981. 
The author analyzes on the lexical materia,l of  AR (Y ngoslav Academy's Distionary of Cro­
atianlSerbian) both the unity of the Croatian/Serbian d·iasystem and the now undeniable 
distiinctness between the Croatian and the Serbian standards as they appear .in this dictionary. 
The analysis has been applied to two b asic groups of words: native w.ords and loan-words. 
Along with lexical differences, the author analyzes the phonetic and word-formation levels, 
As the AR is primaDily a historical-linguistic dictionary, and the greater part of the diffe­
rences b etween the two standarda ris of  a relatively recent date, the dictionary reflects more 
markedly the unity of the system than the differences between the two stanclards. 
Uvod 
NAGLASNA KLA SIFIKACIJA IMENICA 
HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA 
(Pedagoški pristup) 
Domagoj Grečl 
Naglasnom klasifilkacijom imenica hrvat·s1ko ga knj1iževnog jezika bavilo se 
do sada vliše autora. A i svaka gramatika hrva:t1skoga jezika nastoji prikazati 
- s v]še irli manje uspjeha - naglasnu klasifikaoiiju sv:ih vrsta riječi.1 Od 
studij,a o naglascima hrvatskoga jezi1ka, koje obuhvaćaju i nagla'Ske imenica, 
1 Posebno upozoravam n a :  Brabec-Hraste-Živkovi ć :  Gramatika hrvatskoga ili srpslcoga 
iezika, Zagreb, 1958 ; Josip Hamm : Kratka gramatika hrvatskog kniiževnog jezika za 
strance, Zagreb, 1967 ; Priručna gramatika hrvatskoga kniiževnog jezika, Zagreb, 1979. 
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ne mogu se mimoići dvije, istina starije, ali rađene vrlo studiozno. To su 
Akcenti u imenica i pridjeva Đure Daničića2 i Studije o hrvatskom alccentu 
Armina Pavića.3 
U no,nije se vrijeme tom prohlemaitikom pozaba.vio Brato1jub Klaić,4 koji 
pokušav.a problem velikoga broja naglasnih ti1p ova riješiti uvo đenjem pro­
klize, te S-tjepan Bahi;ć :i Božida:r Finka . 
B abić n astoj i  1smanjiti broj D aničićev�h nagla.5nih tip ova (Daničić j e  imao 
252 naiglasna tip a imenica !) uvođenjem šest 01pćih pravila,5 a u jedniom dru­
gom radu, ko�i se nalazi u tisku, smanjuje broj op ćih p ravila na četiri.6 
Firnka je  naj1p rije teorntski razrndio pvohlematiiku tipologije :imelllica,7 a z a­
t i m  j.e to, u suradnji s Wernerom LehfelidtJom, ;fl.ustrirao p rimjerima.8 On o d­
bacuj e  sve nenaglasne kriterije i naistoji s trogo znanstveno-leiks<i'kološki opisati 
naglasni sustav imenica hrvatskoga književnog j ezika. Njegova j e  klasifikacija, 
iako ima svega devet tip o va, primjeinlj.1va, kaiko je utvrd1i.o već S. Babić,9 sa­
mo u leksikološke svrhe, d1ok je  pedagoška ·strana potisnuta u p ozadinu. 
Prilazeći ponoV'no problemu klasifikacije imenica hrvatslwga književnog 
jezika, pošao s am p rvenst-veno s ped agoškog staja1išta. S toga se u ·ovoj klasi­
fikaciji j avljaju određena ponavljanja koja su, i·stina, mogla biti izostavljena, 
ali h i  se  time smanjila upo1tJrehljivost. O vdje iznosiim samo nacrt klasifikacije 
i:wistavljajući p o·pis imenica s njihovim svrstav·anjem u određeni tip, bolje 
rečeno razred. 
Iz pedagošk1ih razloga razvrs tavam i mernice u četiri razireda prema četiri 
naglaska u hrvatskome jeziku. Imenice ·s.x��-t.��m u određe1,1i. !'.il:t;red . p rema 
naglasku genitiva j e:dnine . U opisu razreda .navodim samo one. p adeže u ko­
jima se naglasak razlikuje od n aglaska genitiva jednine. 
� -- � . ..::..,:. 
U vezi s izgovorom dugoga e ( = <ije)  drži'm se Broz·ov1ića10 hilj-eži:In naglasak 
na jatu: procijep, snijeg, krijesnica. 
Što se  tiče terminofogije jedino up ozoravam d a  polazni oblik označuj e  ge­
nitiv jednine, a p o d  dvosložna odno,s.no trosložna imenica podrazumijevam 
imenicu koja ima u gen. jd. dva odnosno tri sloga. 
2 Više p uta pretiskivano, poslj�dnje izdanje u knjizi: Đuro Daniči ć :  Srpski akcenti, 
Beograd, 1925. 
3 Rad JAZU, knj. LIX, Zagreb, 1881. 
4 Jedan pedagoški pokušaj u akcentologiji, lvšićev zbornik, Zagreb, 1963. 
5 O Daničićevu naglasnom sustavu kao sustavu, Jezik, XV, 150-157. 
6 Daničićevi naglasni tipovi. Jedan pogled s današnjega gledišta, Daničićev zbornil<i (u 
tisku) . , .----�- � ; Prilog akcenatskoj tipologiji u imen.i ca,\J ezik, XV, 143-150. 
8 Lellfelat:Yinka : Das Akzentverlialten im-S-erbolcro-atžschen-dargestellt an den Substan. 
1:iten, Die Welt der Slaven, J g. XIV, Heft 1, S. 26-46. 
9 Daničićevi naglasni t.ipovi . . .  
1 0 O ortoepslwj vrijednosti dugoga i prodttže11og ijekavslcog jat.a, Jezik, XX, 65-74, 
106-118, 142-149. 
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Iz  klasifikacije izdvajam imenice sa sufiksom -in 1i •aniln (-janin) i nejeidnako­
složne imenice srednjega mda. 
Podjela imenica 
Imenice hrvatsfoog·a književnog jezika možemo s ob,,;irom na naglasak u 
gen. jd .  podijeliti na četiri razreda :  
I .  razred imen!ice s " na·glaskom 
II. razred imenice s " naglaskom 
III. razred imenice s ' naglaskom 
IV. razred imenice s ' naglaskom. 
Izvan razreda - imenice sa sufiksom -!in i -anin (-janin) •i n ejednako.složne  
imenice srednjega roda. 
Pravila o pomicanju naglaska 
1. Pom1iče li ·se naglasak kao uzlazni odnosn o kao silazni za jedan slog pre­
ma početku riječi odnomo na prvi slog, ta.da je on u tome robliku kratak jer 
su slogovi :ispred  naglašetnoga sloga (u polaznom obliku) uvijek kratki : 
gen. jd. junaka - vok. jd.  jilnače 
gen. jd. Makedonca - gen. množ. Makedonaca. 
2. Ostaje li naglra.sak na istome slogu kao u polaznom obli1ku, a mijenja 
kvalitetu, tada mu kvantiteta o·s taje ista kao u p<>laznom obli ku : 
gen. jd .  žene - vok. jd .  ženo 
gen. jd. noći - lok. jd .  noći .  
3 .  Pomakne l i  se naglasak p:rema kraju riječi (kao uzlazni) ,  tada njegova 
kvantiteta ovisi o kvantiteti s.loga na koji je došao : 
gen. jd. običaja - lok. jd.  običajlll 
gen. jd. govora - lok. jd. govoru. 
4. Pomakne li se naglasak prema proče1Jku riječi, tada slog ikoji je bio nagla­
šen u p olaznom obl:iku zadržava svoju kvantitetu : 
gen. jd.  junaka - vok. jd .  junače 
gen. jd.  života - vok. jd. živo·te.11 
Opća pravila o naglašivanju imenica 
., J· U gen. mn. zad11j1i je slog uvijek dug. Ako je u tome padežu�,nastavak 





s Logu, b iti du
-
g :  " ili ' (Riis�, žena) . 
\(;i!�. � -. ,� �� • <'-' . .,v ' • -
2. Imenice a-deklinacije imaju uvijek dug nastavak u gern i tivu i nstru-„-�.... ' 
mentalu jednine : ·e i -om (glave, _glavom) . 
-�"-·· _....,.... - · '$;'.-· • '" � -� 
11 Pravila o pomicanju naglaska navodim prema Lehfeldt-Finka, 38. 
j 
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4 .  K·rata'k s e  samoglasni:k dulji kad s e  nađe �sp red dva suglasnika o d  kojih 
je p rvi sonaillt (j, I, lj, m, n,  nj, r, v) . Dulj enja !Ilema pred sp omenutim sku­
poffiairo-s-e=o·ff�n·ala-zi i1s.pred naglašenog;- slo�·a Hi .ako iza njega clolazi duljin a  
(miriloća, šta�par) .12 
(3. Imenice n a  -ost  .i.maju dužinu j edino u nominativu i akuzativu j edni'ne 
(rado.st:--Vfe�1�6s1) . 
Pravila uz I. i II razred 
l .  Imen1ice m. roda koje znače nešto neživ·o i im.enice i-deklinacije do-.,, 
bivaju u l.ok. j d .  uzlazni nagla1sak ( · ili ') n a  pretposljednjem slogu (gradu, 
ratu, stva�i7'noći) . -
- _,, -- �-� . - -
2. Imenice m. roda koje imaju dugu mno:Vinu i imenice i-deklinacije do­
bivaju u gen. i dat .  mn.  uzla zn1i nagla.sak ( '  ili  ') , i to u gen.  mn. na pretp·o­
�ljednjem slogu, a u d at. mn. na trećern slogu o d  kraja (noći, noćima ;  gra­
dova, gradovima) . 13 
3 .  Prav:ila l .  i 2. obvezatna su samo za one :imenice koje u lok. jd.  i gen.  
mn. imaj u dva slo·ga, odno-sno u dat. mn . tri  slo ga. Kod ci.menica s više slo­
gova p-ravila više  nisu obvezatna : takve 1imenice mogu zadržati u navedenim 
p adežima isti naglasak kao u p o la:z,nom •obliku, o dn osno u dugoj množina • 
naglasak (lok. jd.  mladosti p·ored :  mladosti;  dat.  mn. viitezovima p ored : vite­
zovima) . 
I. razred: Imenice s " naglaskom u gen.  jd. 
l Velrk broj imenica ovoga razre da ne mijenja nigdje naglaska, o dnosno 
mijenja ga po op ćim pravilima. 
2 I menice koje u gen. mn. imaju nepostojano a .i na njemu n aglasak dobi­
vaju ' naglasak (pasa) . 
3 Imenice m. roda koje :imaju u nom. j<l .  jedan slog s • naglaS\kom, imaju 
u dug-oj množitni ' naglasak : boj, boja, množ. bojevii .  Izuzetak je i menica 
rog, roga koja zadržava " naglasak i u dug•oj množini. 
4 Imenica gi>st, gosta ima u gen. mn. gosti ili gostiju, a u dat.  mn. gostima. 
5 Imenica pi�st ima množ-inu : prsti, pfista ( p ored : pi:s.ti i p i-stijii) , prstima . . . 
6 Imenice s. roda hMo, di'vo, p olje, zvono, žito m ij enjaju u množini n a•gla-
sak: p olja, p o lja, p olj-ima . . . 
12 Op ća pravila o naglašivanju imenica modificirana su Babićeva pravila O Daničićevu 
naglasnom sustavu, kao Sllstavu, 153-154. 
13 Takve naglaske u gen.  i da t .  mn. može ima t i i nekoliko imenica m. roda koje znače 
nešto n eživo,  a nemaju u nm. slog o v  ( ev): npr. gen. jed. oblika, gcn. mn. oblika, dat. mn. 
oblicima. 
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7 Imenica nokat ima u gen. mn. nokata (pored : noktiju) . 
8 Imenica klupko, kliipka ima u množ�Illi :  klupka, klubaka, klupcima . . .  
9 Imenica p1rijatelj, prijatelja ima u gen. mn. : prijatelja, a u .dat. (lok. i 
instr.) mn.: prijateljima. 
10 lmeni'ca običaj, običaja može u lok. jd. imatJi i :  {)bičiiju. 
II. razred �  Imenice s � naglaskom u gen . jd. 
1 Velik broj imenica ovoga razreda ne mijenja nig·d.j e nagla•ska, odnosno 
mijenja ga po opć·im pravilima. 
2 Imenice koje imaju u gen. mn. nepostojano a dobivaju • naglasak na 
prvome siogu (clOjaka) . Izuzecti su : crkva, kletva, pri tka ; f:riitar, lijevak, 
njisak, koji i u gen. mn. zadržavaju � naglasak. 
3 Imenice m. roda koje u gen. jd. !imaju dva 1sloga mijenjaju naglasak u gen. 
kratke množine u '  (dr{1ga ) .  
4 Imenice m. roda koje imaju dugu množinu p·okraćuju naglasak (driig, 
druga, množ. drugovi) . 
5 Imenica ljudi ima da.t. ljudima. 
Pravila uz III. i IV. razred 
1. Imenice ž. roda a-deklinaciJe :  dvosfožne imenice j tro·složne s ' nagla­
skom na pretposljednjem slogu dobivaju silazni naglasak ( "  ili � ) u 
a) dat. jd.: djeci, gori, lozi, magli, suzi ,  vo1di, zemlji ; daljrini, debljini, di­
voti, ljepoti; duši, glavi, grani, ruci, vojsci ; 
b) akuz. jd.: čohu, globu, gfo·u, kosu, l021u, među, nogu, Mu, rosu, smolu, 
želju ; brzinu, čistinu, daljinu, diihinu, ljep·otm, pllininu, ravn�nu, rU.di:nu, 
sramotu, širinu, živinu ; bradu, dušu, glavu, granu, gredu, klupu; p etu, 
riiku, srijedu, stranu, vrbu, zimu14 
c) nom. (akuz., voik.) mn. : buhe, čohe, glObe, gore, lOze, međe, muhe, n O.ge, 
p čele, rđe, rose, smole, zmije, želje ; brzine, čistine, daljine, dubine, 
ljepo·te, planine, ravnine, rudine, sramote, širiiue, živine ; brade, diiše, 
glave, grane, gr ede,  guje, jele, klupe, kiile, munje, pete, rlike, slane, 
sliige, srijede, sline, strane, trave, vile, vrbe, zime. 
2 .  Promjena naglaska u dat. jd., ak. jd. i nom. (.ak., voik.) mn. čuva se samo 
kod dv·osložrnih imenica, d·ok se kod trosložnih sve više gubi : takve imenice 
zadržavaju i u navedenim padežima ist!i na.glas•ak :kao u polaznom obliku (ak. 
jd. planinu pored : p laninu ; nom. mn. čistine pored: čistine) . 
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III. razred: hnenice s ' naglaskom u gen. jd. 
1 Imenice m. i ž. roda koje imaju u gen. j·d. dva i l i  tri sloga i naglasak na 
p retposljednjem slogu dobivaju u v·ok. jd.  • nagbsaik na prv•ome slogu (li1-
dove, ženo) ; imenice ž. 1ro(la  i imenic·e sva tri roda s nepostojanim a do­
bivaju " naglasak ,j u vok. mn. (žene, kosci) . 
2 Imenice koje imaju u gen. jd . nagl asak na p re tposljednjem slogu dobivaju, 
p rema pravilima, u gen. mn. ' nagla•sak (lud ova) ; ·i!lllenice s nepostojanim 
a imaju takav naglasak na nep o•stojanom a (kosaca) . 
3 Imenice koje imaju u gen. jd .  naglasak na t!rećcm ·slogu oJ kraja ponašaju 
se  u gen. mn. dvojako : 
a) ako je slog iza naglašenoga sloga kratak, naglasak se pomiče za je­
dan slog p rem a početku riječi, odnosno ako je  na prv•ome sl-ogu, mi­
jenja se u " (jezika) 
b) ako je slog iza naglašenoga sloga dug ili ak{l imenica ima u gen. nrn. 
nepostojano a, zadržava i u tome padežu ' naglasak (nepravda, iz­
ložaba) . 
4 Imenica momak ima vole jd . momče . 
5 Imenica kotao ima u gen. nrn. kotlova. 
6 Imenice top, top a  i vol, vola imaju u gen. mn. :  topova, volova . 
7 lmmrrce selo i pero ( = oprug·a) 1im aju u množini : sela, sela, selima . . . 
8 Imenica štenac ima množinu :  štenei, štenaca, š tencima . . .  
IV. razred: Imenice s ' naglaskom u gen. jd. 
1 Imenice m. i ž. roda koje imaju u gen. jd. illaglasak :na pretp o1slje<lnjem 
slogu dobivaju u vok. jd.  • naglasak (kralju, cvrčku) , o-dno·sno ako u vok. 
jd. imaju više od dva sloga, d obivaju " naglasak n'a prvome slogu, a na 
slogu gdje j e  bio naglasak ostaje dužina (zapovjedniče) . Kod imenica m.  
roda koje imaju u gen. jd .  tri sloga može doći  do takve na g·lasne promjene 
i u vok. mn. (junaci ) . 
2 Dvo1složne imenice s nepostojanim a mije·njaju naglasak u gen. mn. :  ime· 
nice m .  roda dobivaju • naglasak (cvrčaka),  •imenice ž. roda ' naglasak na  
pretposljednjem slogu (cigala) , a imenice s. roda mogu imati " naglasak 
na prvome slogu (pisama),  ' naglasak na pretposljednjem slogu (krilaca) 
i ' naglasak na p rvome slogu (brvana) , no ipak u s .  rodu p revladava " na­
glasak na p rvome slogu (poTed krila ca govori se 1i krilaca, a p ored brvanii 
govori se : i  brvana) . 
3 Trosložne .i v.iše:složne imenice s nepostojanim a, koje u gen. jd. imaju na­
glasak na pretposlje.dn•jem slogu, dobivaju se u gen. nm . ' naglas·ak pomak­
nut za j edan slog prema poč.etku riječ·i , a na slogu gdje •se nalazio naglasak 
dobivaju duž�nu (bjegunaca) . 
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4 Imenice ko.je :imaju u gen. jd .  naglasak n a  trećem slogu ·od  kraja  i d alje 
p•rema na1prijed, ne m:i•jenjaju ni·gdje n aglaska.  
5 Imenice dolac, dolc a ;  lovac, lovc a ;  vola1k, volka i maju u gen . množ.  na­
glasak n a  p retpo•sl.j ednjem slogill : dolaca, I.ovaca, volaka. 
6 Imenica sluga ima u gen.  mm. silugu (pored : 1sluga) , a u dat.  (lok . ii instr.) 
nm. slugama. 
7 Gen . mn . imenice ruka može biti ruku ,i ruka. 
8 U dat. ( lok. i instr.) mn. imaju 
stranama. 
naglasak:  bradama, granama, rukama, 
9 Imenice lanac v:ijenac imaju u množini:  l anci, lanaca, lancima . . . 
10 Imenica orao,  orla ima množ.inu : o rl ovi, orlova, orl ovima . . .  
1 1  Imenice konac, lonac, novac imaju u množi ni : konci, ko naca,  konoima . . . 
Imenice sa sufiksom -in i -anin (-_ianin) 
Imenica Turčin, T určina 1ima množi n u :  Ti:'u-ci, Tiiraka, Turoima . . .  
a) Imenice koje u gen. jd .  im aju ' naglasak na četvr �ome sfogu od kraja 
Takve su imenice u množini  za jedan slog •kraće.  Inače, št.o se tiiče naglaska, 
p onašaju se kao imenice III .  razre d a :  kršćanin, krš ćan�na,  kršćan1inu . . .  , mn. 
kršćani, kršćana , kršćanima . . . 
b) Imeniice koje u gen. jd . imaj u · ili  / n aglasak na p etome slogu o d  
kraja i dalje p rema n ap rijed t e  :imenic·e ko.je u gen. jd. imaju " ili -
nagbsak na četvrtome slogu od kraja 1i dalje prema naprijed 
Takve imenice u m n ožini guhe j edan slog, ah d obivaj u dužinu na drugom 
(nom., ak., v ok. ) ,  o<lno.sno na trećem sl.ogu od kraja ( dat.,  lok.,  in·str.) : Vun­
kovčarnin, Vinkovčaninu . . .  , mn. Vinkovčani, V'inkovčana, Vinkovčanima . . .  
Nejednalwsložne imenice srednjega roda 
Nejednakosložne imenice srednjega rod a  čuvaju u j edninii naglasak geuitiva 
jedniine, a u množini sve imaju naglasak kao u ov<ome primjeru : vremena, vre­
mćna, vremenima . . .  
Završne n apomene 
Opisana p odjela imemca hrvatskoga knj.iževnog jezika na četiri naglasna 
rnzreda proizašla je iz pedagoške po trebe. Poje<hni bi se odj eljci :mogli skratiti 
i.li izostaviti, aLi hi se time umanjila pre,glednost. Dodatne nap omene, o dnosno 
p ravila uz svaki razred, koli1"o god bile o·psežne,  treba da olakšaj u snalaženje 
i da p ovećaju up otrebnu vrijedno·st. 
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Posebno up,ozoravam: 
1 .  Kod jednih j e  imenica n aglasak nom. jd .  isti  kao u gen. jd. ,  dok se kod 
drugih rimen:i:ca ta dva p adež-a razlikuju po naglaS'lm. Te se razlike u irngla,sku 
j avljaju kod imenica m. i ž .  roda na 1sUJglasnik i 1kod i me:nica s .  roda nejednakio­
složne promjene. (Npr. : od neka,cla&njeg bog'b danas imamo bog j er se gubit­
kom poluglasa osnovni slog produljio ; k·od imenice starac, staTca u gen. se 
samoglasnik produljio jer iza njega s1ijecle d va sugl asnika o d  kojih j e  p Tvi 
sonant i td.) 
2 .  U vok. jd. čes to se m ijenja nag l asark onih ime nica ko.je n gen . jd .  imaju 
uzlaz1ni naglasak ( ' ili ') . Takve imenice d:obivaju u ovome padežu silazni n a ·  
glasaJk ( " i l i " ) n a  p rvome slogu : g!Umče, lažove, Hrvate, ·strano , OS'O, sestro.  
3 .  N aglasne pr omjene u nom. mn. : 
Neke imenice m. Toda koje imaju dugu m n ožill'u ( tj .  tvore množinu s umet­
kom o v  ili ev) krate osn ovni sl o g :  dri:tg, ,(}n],ga, množ. drugovi ( o d  dugoga 
sloga p ostaje kratak, kvaliteta os taje) i l i  mij enjaju kva1itetu ; dom, doma,  mn . 
d omovi.  
Neke imenice n a  -arnin (-j anin) koje gube u mno žini in d ulje preitposljednj i  
slo g :  građanin, građanina, mn. građani. 
Kvalitativna p romj ena n aglaska javlja se kod i menica s .  roda : p olje, p o l ja , 
mn. polj a ;  selo, sela, mn. sela. 
Imenice s .  roda koj e 'im aju množinu p o  nejednak o složnoj pro mjeni imaju 
u nom. mn.  ' n a glasak n'a pretpo-sljednjem ,slogu : imena, h1desa.  
4. Neke dvosložne imenice a-deklinacije s ' nagl askom imaju ' nag] a,sak 
u dat. mn. : nl.kama, granama.  
5.  Vok.  mn. ima najčešće  isti 1rnglasa'k 1kao nom. mn.,  no kod nekih ime­
nica m. i ž .  roda (osim kod imenioa :i-dek1i,n acije) može biti ' naglasak na 
p rvome slogu:  junaci (pored nov1ijega : junaci ) ,  vojnici (pored : voj nici ) ,  mla­
dići, žene, sestre. 
S a ž e t a k  
D omagoj Grečl,  P e dagoška akademija, Zagreb 
UDK 801 .612 :80862. 
i z v o rn i  znanstveni članak, primljen z a  tisak 24. studenoga 1980. 
Thc author has c l assified l h e  n o nns in standard Croa t ian acco rcling to their a c cent. 
Since this p a  per has been wri tten for p e d agogical pnrposes, the nou11 s h ave been clivided 
i nto four c l ass�s accurd ing  to lhc aecc11 t in  the genitive singlllar.  T h i s  is becausc a l l  nouns 
t h a t  havc  the same accell t in  the gc111t1ve si 11g u l a r  helo 1 1 g t o  the same rega rclless 
of gencl er, number of s y l l a b l e s  and declension. 
